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Latar Belakang : Kanker pankreas  merupakan salah satu keganasan yang paling 
membahayakan jiwa dan menjadi penyebab kematian  nomer 4 di dunia,  dengan angka 
ketahanan hidup 5 tahun pasien kurang dari 7%. Dilaporkan  sekitar 80 – 85% pasien datang 
terdiagnosistumor yang sudah meluas atau metastasis dikarenakan keganasan ini bersifat 
tenang dan tanpa gejala pada saat stadium awal. RSUD Dr. Soetomo belum memiliki data 
dasar tentang jenis kelamin, umur, gambaran klinis, laboratorium,stadium, pemberian terapi 
dan keluaran klinis pasien kanker pankreas. 
 
Tujuan : Mengetahuigambaran klinis pasien kanker pankreas dengan histopatologi 
adenokarsinoma rawat inap di RSUDDr. Soetomo tahun2014 – 2017. 
 
Metode :Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder  
159 rekam medik  pasien kanker pankreas di ruang  rawat inap RSUD Dr. Soetomotahun 
2014 – 2017. Kanker pankreas ditegakkan berdasarkan hasil USG abdomen, CT scan 
abdomen dan histopatologi, penentuan stadium berdasarkan sistem AJCC-TNM. 
 
Hasil : Dari 159 subyek, berdasarkan kriteria inklusi dan ekslusi didapatkan 31pasien kanker 
pankreas dengan gambaran histopatologi adenokarsinoma. Didapatkan laki-laki dibanding 
perempuan hampir dua kali lipat 61,3% : 38,7%, paling sering mengenai dekade ke-4, dengan 
rerata umur 50,55 tahun.Umur paling muda 29 tahun dan tertua 71 tahun. Gambaran klinis 
yang dominan yaitu keluhan nyeri perut kanan diikuti ikterus. Kelainan laboratorium yang 
didapatkan adalah anemia ringan,leukositosis, hipoalbuminemia, peningkatan serum 
transaminase dan hiperbilirubinemia. Pasien dengan kadar tumor marker CA 19-9 nilaitidak 
normal adalah 61,3% dengan median kadar CA 19-9 138,36U/ml, sedangkan pasien dengan 
kadar CEA tidak normal 54,8% dengan median kadar CEA 2,84 mg/dl. Berdasarkan sistem 
AJCC-TNM pasien terbanyak adalah stadium IV (41,9%) diikuti stadium II (29%). Lokasi 
tumor paling banyak di kaput pankreas (83.9%) dan metastase organ yang paling banyak 
adalah kehepar (29%).Pemberian terapi pembedahan (67,7%) lebih sering daripada pemberian 
kemoterapi (25,2%). Hasil keluaran klinis pasien selama rawat inap didapatkan pasien yang 
hidup lebih banyak (83,9%) dibandingkan yang meninggal selama perawatan (16,1%) dengan 
rerata lama perawatan 12,3 hari. 
 
Kesimpulan :Gambaran klinis pasien kanker pankreas dengan histopatologi adenokarsinoma  
di ruang rawat inap RSUD Dr. Soetomo tahun 2014 – 2017 didapatkan laki-laki lebih banyak 
daripada perempuan,paling sering dekade ke-4, dengan rerata umur 50,55 tahun.Umur paling 
muda 29 tahun dantertua71 tahun.Gambaran klinis yang dominan yaitu keluhan nyeri perut 
kanan. Didapatkan kelainan laboratorium adalah anemia ringan,leukositosis, 
hipoalbuminemia, peningkatan serum transaminase, hiperbilirubinemia, peningkatan tumor 
marker CA 19-9 dan CEA. Stadium terbanyak adalah stadium IV dengan lokasitumor paling 
banyak di kaput pankreas serta metastase ke organ hepar.Terapi pembedahan lebih sering 
dibanding kemoterapi. Hasil keluaran klinis pasien yang hidup lebih banyak diibandingkan 
yang meninggal selama perawatan dengan rerata lama perawatan 12,3 hari. 
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